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Dalam arisan online dibuat perjanjian walaupun seringkali dilakukan 
berdasarkan kata sepakat dari para peserta tanpa dituangkan dalam surat perjanjian. 
Namun tak selamanya perjanjian berjalan mulus banyak problematika yang terjadi 
salah satunya wanprestasi. Fenomena seperti ini menjadi problematika umum 
dalam sebuah kelompok arisan di Indonesia. Sehingga persepsi masyarakat menjadi 
negative dan menjadi boomerang untuk mengikuti arisan. Berbeda dengan salah 
satu praktek arisan online dengan system menurun di daerah sumenep yang dikelola 
oleh Rizkiyatil Holishah mampu meminimalisir wanprestasi terhadap kelompok 
arisannya. Hal ini membawa energi positif bagi kelompok arisan di Indonesia agar 
dapat menjadi kaca perbandingan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian 
ini yaitu penelitian lapangan yang objeknya anggota arisan dan admin arisan. Hasil 
penelitian arisan yang dikelola oleh admin merupakan arisan menurun yang setiap 
slot iurannya berbeda dan selama arisan berjalan ± 1 tahun hanya ada satu anggota 
yang melakukan wanprestasi dibalik itu semua pasti ada peran admin yang sangat 
berpengaruh dalam menyelenggarakan arisan. adapun upaya yang dilakukan oleh 
admin dalam menekan potensi wanprestasi anggotanya yaitu sebagai berikut: a) 
Pada saat pendaftaran anggota harus menyertakan identitas diri yang berisi nomor 
telvon pihak keluarga. Agar lebih mudah menghubungi jika wanprestasi. Serta 
mengumpulkan foto selfie, nama media sosial serta hasil screenshoot akun media 
sosial milik pribadi. Jika terjadi wanprestasi dan tidak ada I’tikad baik dari anggota 
arisan maka harus siap diumumkan wanprestasinya di media sosial. b) Surat 
perjanjian arisan menurun yang buat oleh kedua belah pihak yang didalamnya berisi 
point penting yaitu jika telat membayar arisan maka anggota tersebut harus 
membayar denda dan jika wanpestasi atau kabur akan dilaporkan kepada pihak 
yang berwajib.  
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In online lottery an agreement is made even though it is often done based 
on the agreement of the participants without being stated in the agreement letter. 
However, the agreement does not always run smoothly. Many problems have 
occurred, one of which is default. This phenomenon is a common problem in an 
lottery group in Indonesia. So that people's perceptions become negative and 
become a boomerang to participate in lottery. In contrast to one of the online lottery 
practices with a declining system in the Sumenep area managed by Rizkiyatil 
Holishah, it is able to minimize defaults on the lottery group. This brings positive 
energy to lottery groups in Indonesia so that they can become a glass of 
comparison. The research method used in this research is field research with the 
object of lottery members and lottery administrators. The research result of lottery 
which is managed by the admin is a decreasing lottery where each contribution slot 
is different and as long as the lottery runs for ± 1 year, there is only one member 
who has defaulted. Behind this, there must be an admin's role which is very 
influential in organizing the lottery. As for the efforts made by the admin in 
suppressing potential defaults of members, namely as follows: a) At the time of 
registration, members must include their personal identity containing the telephone 
number of the family party. To make it easier to contact if it is in default. As well as 
collecting selfies, social media names and screenshots of personal social media 
accounts. If there is default and there is no good faith from the lottery members, 
then they must be prepared to be embarrassed on social media. b) A declining 
lottery agreement made by both parties which contains an important point, namely 
if the member is late to pay the lottery, the member must pay a fine and if he fails 
or runs away, it will be reported to the authorities. 
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